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Un Urn y íIi.<po<írioD« gc-
•cral^ ífe1 tJobí'etóo wn oííligaloriáa 
P,raC1dar3pifM«^ ProTÍftci l déídeqnfl 
de c i M i r o diat doapuot para dowaji 
paebloi de ia «i*»3 pronneia. (Zey 
3 Jf tíovkm/hrt ¿* | f3Jy 
e^ manden publicar rn ¡na IJoloi ir .cso-
Dcialéa M IMH tío rrrniiir al Gcfí JJOIÍ* 
lirompocii - v • por cuyo conduelo *8 
pagarán á los cdilorcft de loa mericio-
ii;iilos pcrioilicos. Su • -. rphia de C M » 
d¡9po&i( íon¿ los Srcs. Capi lnne* peu»-
rnl< ( O n l r i i r s de C de ^6r¿/ y 'J 06 
JgostoUe 183'J.) 
Solo el OefépOlílíco cirmlará ñ lo^  alcalde^ y ai rintamieotna de I.'v prorinrin»: 1^ loyr*, «Irí r* f ^ y i^nlnrionrR «nnr-
r»Ics fjne bníáncn do lai ("!órirf»t cnalqnirra que sea «•! r^ mo .« >\".r p ••.n an, Del rmáno modo i hftnlarí a los altéldi 
avijn!.7micn(«>- lo-Ins las órdenes . ¡n^lniccionos, rfcglanienio*? y prox ¡fteiicia• rtatc$ Jel Gobi^ roo en cualquiera ramo y 
¿c «iidiu '^efe en lo locanle i BUS alribucioncs.—Jil. 4OÍJ d* fa ;; t/c /•'. rr^ rp (/< l 8^9. 
r-rs., 
I 
B E O F I C I O . 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Sección de Gobiopno.=iVnin. 320. 
Eí Sfitfor* SuWTclarh dd Ministerio - d? la 
Ünhenwciou d'hi íJniinsulaf'cix 29 de -Udio ú l l i -
mo mr dice h águieñU: 
Al Gefe polilico «l'* < '.:ia(lalujara se ilico íl^ Rptil 
iVdrn por csi- Ministerio ron leclia d*) l\oj lo qu'* 
5Íguc.=U(Mnii¡tlo ni Consejo r»c:il el rspwlirni'» db 
rompoiriicia ciitablado poc eso Gohimio poliliro y 
el Jaez de I ¡nsiancía ilc Sigücnaui spbcs ai»1 ,,VlM*'i:|-
niifuio de a^uas soimmtjDs de las fuenlcs piíblicns do 
h de Jnd'Híqiíc, lía constiluidó, después dq ojr 
á la Sección de Gracia y Justicia, los i^ i i i f i i l e .^Vis -
tos el esp&didnlei y fos aui«»s réspnciiyumchto renu-
^dos nor el Getp Político fl^  Guad^bjuni y «'l 
<le l4. in$(ancii fln Si^ánnta <ic los cuales resulté: 
^ flAlcuUle <lc Jádratjuc. cu f^cruciou dcnu a -
cnt i.lo <lil A\ijul:imii'iiiü IIÍ; aqin»! pueldo (lió n'.-ria 
íwinlmcion al b^un soliranuí «U* 1 is fuj ÜICÍÍ públicas 
y patticularOS del iu¡sui'>; y crovi'inlose á c msi CUCnti^ 
üíí ella despojados ícl uso y ap/OVCcliattlltóntO de 
. M^ i í)oa Joaquiu Verilugq y oíros . intcnlaron 
am.t < l espVcsádQ Jur/, y admitió p5lecn 7 d c S r i i -
tml^e ue I8*j-i, un íntürdicto r^tatítiiiqríd que íjó 
'"n-^ -d \ !.» compciencm de qup se Ifiilaj promovida 
por tlGeíc páliiico.^Ytóio <•! ^ijculo 03, de Ja ley 
d'- I » de .luliu de 1^40, m^ndi^da pjfblieatppnrS» M. 
50 de Di. iendue de i * i~>. que cnlre oirás a l r i -
Imoioiies cónejedia a los Ayuutumi HH- S la de arrr^lar 
1 medio de acnet'dps rj) dlMi ute ¿e las ágiiai y ^ -
nías usos y nprovccbamienlcis cpmuues y declarando 
cg^nñioríos estos D(^ ierd(^ ( ntífori^abn á losí-'cfcspn-
líiíkos p; ra suflpMidi^ dfí oficio o áiftftdncia pai : • 
sutc^ciK^on/Visió <\A\\. fjEfvpJrráfo l.n(I^ la mlv»»» 
dclnftodé IMtyi so^im el cu.d r(»rresp«»udi.t 
Alcalde nonio Oiltídnisintiior del pUobío, rgeciiiir > 
IKÍCIT c«gociiiar b^ jo la tí^ílbn'éLi de la aibulnisífí»-
rioh snnrnor. ios acuerdos del A vnninmienio« cunudó 
icoi.i k^dmenie el rkniCUT dn i^íif:iiforibi4*»Ytflo^ 
los ¡irlo adoa T i y BO de la l-y luauicipal vidente, 
que li.n .-enfriado QSüIS^n^posicibnef; d»? la anlc-. 
nof.-ssVista la Ucal órden tic 8 ile iSí.iyp (85J/i 
(Helada par.i d * M - rrar el abuso nolorío da (:onh ;:pnu.f 
:it:ht>; il.* m n.ulenrion y rosiiiuciou á provii|en(;iai lil-
niinfái^ativaftdeáyiiiuhtíiicntos y |)ipuia< ¡nn<s.=Coh-
si«ierand'.'.'—»\)IUÍ el acueriiptlel Ayiiuf imieiiio drJ; i -
draque vel a iba sobre c.03a de la au ÜHK Í M de loscun --
pos de su clase comormo las dos ciiadas leyes, y t \ 
alcalde, - ciilpodo CStc acuerdo hi/.o loquelecoi-
respoudia entonces y le corresponda en la nriuaii-
dad, se i^in las níhpiais pn < l concepto dé adminístria-' 
dor del pueblo ; ppr |p cual estaba píaiiifiestamcni * 
recluido p »r l i cii ola Keal ói\ lcn de S de May» di» 
1S39 el riiicedició i q u ? se concurrió póihtra diel i 
acuerdo. Scdecilie csca competencia á favor del C*> 
íe Político de Guadalajara á qpieu se devuelva (| 
ospcdienio con los autos. dándosp copocfinlciii^ o ni 
Juez.de I .1 msuucia tic Sígüenza de í-sta decisión y 
sus motivos. V liabtóndosc dlgpado s. M. resoht^ 
como parecí al Consejo , lo di-o á V. S. J.» K. .d 
órdeu con rcniisiou del espediente, para MI imr-
li^encia y decios correspondieutea á m cum/di-
udenlo« 
' Lo qiü U in&fld en el hokíin n/irial paro coiw-
Cim'inllü d t p ú h l i m , Umi f $ (fc AgO$(0 (U l8if6.rm 
r r m c i s c ü d d l i i i s l ü . ^ z F e d e r i c o R Q d r í g u e s , a S e ó n ~ 
urio. 
^9 
St'cciUD i\e C<il)'u'riio,~?íúm. 52I. 
Cohárn tcion rJe h p*ibrt*l** <** ^9 de'Jmíi* /i -
fimo m {lícejiá (¡uv sU ¡w* 
A l Ocfo j»ol¡i¡c«' «lo Gtd'i&^diccdc Retí! ó rden 
por C S K Í Min¡ll«rio cunfcehfl de liny losiguiqxUO. 
H n m i i d o a l Consejo l l ca l A C S I M M I Í I Í I U Ü cU '<om-
|H»fi ic¡a r n i . ' . h l f ' d M jM.r csc C n l . i c r u í ) J X . I Í Ü L O y 
uno di* los . I " ' ' ™ di primera itiAKiiicía «Nr.í.nex 
ilc l.i I ' m n h ' i . i , sobre ¡irocediaii t 'uioí ¡ U U - M M -
dns (¿ntrfl lo tprópíOf las rccUm."'"^ • CLJ 
1,.^  i r { » n » s o r u a f H t ' S de l« »"ieiuai! iá dlj l)«:[)o-
•itóirid, lifl < ttUado» desfaeí de í)ir á la' SUQ»-
cion de (Gracia y Justicia I » «jue sij;iif;.r-»Visloi 
el rtpédienté y los amos reipecUM^fneoi" i r n i i -
Itdóa j>or el í i e f e polilicode^a incjvin. WMIÍ ( „ , -
di* Y uno de los Jueces do I ^  insta neía dtt^Q^rcs 
do la f rontera de los cuales redol ía ; que o rocu-
ton ula laseniein I.J «jn.* rrcáyficonlro oí Ayunta* 
niienlo de aque l la c iudad en bl pleito ( u d i n a -
r¡o jm.moxi o por U le&iamcuiaria de I). Da m i a u 
Gp^iizaioK i Deposiiario que fué '^n I83n dti los 
bienes (ío propios de la uiismn sobre pago de l 
ídeance que do as cuenias r e s u l t ó a su f a -
vor se desp;icli/> pura hacerle efect¡vo , epecu-
cion couira dichos birnes; por lo c u a l e l espresado 
Oefe polilipo promovió la coiupciencia d e q u e 
se i r a l . i . Visto el ur t i ru lo 7.*' de la ley de ori^a-
nízacíon y niribaciones d é l o s A y uiuamieulosd»* ^ 
de Enero de I S i *) donde 60 sujeta á gstófl c u e r -
pos á un sistema l i joé invAfiablc de coulabi l id jc l 
de que forma parle el pa^o de las deudas de los 
pucblosi y se determina a l mismo tiempo e l mo-
do (l« reumr los fondoi l^diipcnia))^^ 
Considerando 1.* Que si los Jueces 
facultados poro e l ig i r i l i rec tameniQ |,or 
( i .n y apremiq las deudas reí . ! das pnilrinn,'^ 
t ioducir en la contoiiij idad pomunal un descaí 
cierto mayor ú menor borar el presupuesto tnn" 
ni< ipal . . csiniit en suma a nombre de la úf \ 
pbra do la misma; y todo esto sin mediar fC$|* 
giMicia alguna verdad» ra de la justicia puesto 
el derecho de los acreedores do los ])in l)|OjU0 
hal la coropleiamontc atemlido en el ciiadotíi^l 
7. de la le v de A y uniamientos.WJ/» Que no 
^Ü^ndos in o lv idar lo que en ella se prescribe, xtto 
goQCrse co |bs Jueces semejante laculad, os y j^ 
10 < |IH' n«) la tuvo el de Gerez para los procel 
i c d i m i r i í t o s que motivaron esta competencia.-, 
Síf íb 'c ide a favor del Gefe político dü Cadiz^i 
quien se devuelva su espediente con loi Qül0J 
para que dentro de diez, dias disponga la incjn* 
6¡on do la deuda cu • líos declarada, en el pre, 
supnesto munic ipal de la ciudad de Gejei do 
la I Vontera , (on arreglo á la citada l«y. conjlo 
demos que según l a misma puede y debe prac, 
liparse par.» que se realice su pago á la posu 
ble brevedad remitiendo después de ello los au-
tos a l juez de donde proceden , a quita se dj 
conocimiento de e ta decisión y sus motivos, 
«= Y h a b i é n d o s e diguado S. M . re (»1 ver como 
paiece ol Consejo, ¡o digo á V . S. de Real ¿rdeq 
con remis ión del « speili nte para su ¡ntéligencia 
y efectos c rrespoudicntes ó su cumplimiento. 
Ao rjue sr tnsi rm en ti hotctin óficial para 
eonneiniieuto de l pública, /.con Ití desgasto di 
1S i í i . — / anciseo del Busto.— fadenco''Rodri-
gu rz . Secretario. 
S e c c i ó n de I n s l r u c c i o i i p ú b l i c a = N ú m e r o 7 ^ 1 . 
Pnr la dirección genrral (h infracc ión pública si me remilio con fecha 8 del aclml ti prwjrama que tigue. 
Sa balllau vacantes en bis Uuiversidades del Reino las cátedrus siguienies. 
Númrrodc 
A S U . N M i r . A S . ÜNIVIínKíDADES- fmnté*. 
Faeullid de Teología, 
Teologia dogmálica 
Facultad d r Jurisprudencia. 
Ilibioiiu ó ¡nstUuciones del d^recba amón ico . 
iarullad de ¡'ilosofia, 
lAÚn y Castellano 
Madrid. . « 
Iludrid. 
Lurtu, relórlc» y poética 
Barcelona. . . 
Granada* 
Madrid, • • 
Oviedo. . « 
Sanii.igo. 
Sevilla. . • 
Yalencia. • • 
Vajladólld. . • 
Zaragoza. • . 
Bareelont. • 
(«ranada. • 
Madrid. « 
Oviedo. 
Salamanca* . « 
« • Sevilla. , 
VaJoécui. , j 
i 
1 
ñ 
$ 
o 
Santiago, 
i6 
8 
RcliS»00 í 
moral. • • • » 
Lógica. 
líaunviiicas elenicDlales 
Ualf múlicas sublimes, 
HUlorb. • • • • • • 
L«i{ua france&a. • * 
Lengua iaglessu • . 
Leogut griega. 
Leníma hebrea. 
Lengua árabe 
Uurauira general j Mpañola 
roña 
S^vílhi. . • 
Valrtiria. . 
Valladolid. . 
Zaragoza, . 
liraiiada. , 
Oviedo. 
Siilnnuinca. 
S;inii:i^o. , 
Sevilla. . 
Valladolid. 
Zaragoza^  
B . n T í l o u a . 
Oviedo. 
Salamanca. 
Sevilla. . 
Valrncia. 
Salamanca», 1 ) 
Snnlitigo ^ I ^ 
Talenda. 
. Báfcelona 2 
U N U M I O 2 
Salamanca 
Sanliago 2 
Sevilla. . 2 
Valencia 1 
Yalladolid. 2 
Zaragoza 
. Barcelona 
Santiago. 
, Barcelona. 
Ti ra na da. 
Madrid. 
Oviedo 
Salamanca 
Sanliago* 
StVdla 
Valencia. 
Yalladolid 
Zaragoza 
Barcelona. 
Granada. 
Madrid. 
Oviedo 
Salamanca 
Santiago. 
Sevilla 
Valencia 
Yalladolid. 
Zaragoza 
, Barcelona 
Sevilla. . 
. Barcelona 
Granada 
Oviedo 
# Sevilla 
Zaragoza 
Granada 
Barcelona. 
Oviedo. . 
Salamanca 
Sevilla. 
Valencia 
Yalladolid 
Zaragoza. 
FilüHoíb y su liislorín. . . . « > # # 
Derecho póblíco y mlmmisiracíon 
Ecouoaiia polilica derecho público y udminislracion. 
Física tsperlmcDÚI y nociones de química. 
Quiraioa general. . 
Í Miiicral'ógtú y /oologia. . , t • . • . • '/uolo-ii ' .* . . Min^ralógia Koológia y boiünica, . . • 
Idem t(I«-m ídem 
• » • , . 
Idem . . . . í d e m ídem 
Dnrceiona. . 
(irair.ula, 
AIadrid« 
Barcelona i . 
Salamanca^  • 
Saniiago. 
Sévilhu . 
Vailaíolfd. . 
Valencia. . 
Yallaílolld, 
Zaragoza« . 
Oviedo. 
Salamanca. 
Valencia . , 
Barcclonu. . 
Madrid. . • 
Santiago.. . 
Yalladuiid • 
1 
8 
Laj; Catedra<; dr» TcoiOgíp y jm isurii.i-ncia, per-
fección á el la*tin^mau;níálii^ssublimcS| lenguas gric^ 
gaf nebreáy árabe, literatura, lilosulia y.su lii§iona9 
economía política, ¡tdoiinistrucion, li>¡tui, químira ii 
Listoría natural son de escala; ias denus sondo 
• t-* _ * * t * ' * ' f ' * 
sucliló Ojo v lienun ¡ las di; matemálicas elt inenla-
les, historia y poética 1:2000 rs. en Madrid y UHlOO 
rs. en las provincia^; las de laiin, religión y moral, 
lógica y gcograíb IO0QQ rá. en Madi í l y 80O0 en * 
las prQ.v¡iic¡asj ias de histeria, lengua rcai\ccsa (i in-
glesa iOOÜOrs. en Madrid y (idOnen las provincias* 
Para ser admitido á la ^posición 8e necesita lo-* 
ner el límlo de régeme de primera clase pn las i'a-
tiilladesde téologia y jm isprndee.. i.»; Y en la d<i l í lu-
Süüa por lo menos «1 de rcgeillC de secunda clasO 
para la asignatura á que s»» aspjrc; en las cúleuras de 
latín y castellano valdrá laiiiLiien ti liúdo de precep^ 
tur de latinidad. 
Los ejercicios de oposición se veiificarán: 
Para las pátedras de toologia . ju i^spt ndoncifi i 
retórica y poética, perfección del laim, iirateináticas 
sublimes, griego , hebree*. drube, litcrainra, filoso-
fia y sn historia, t cuiiomia poliliea, admiin^lraciun, 
fisica, química ó historia núlural, en la Luí veleidad 
de Sladrid. 
Para las d.^  latín y castellano, geografía, religión 
y moral, lógica, niatemúücas el^nieiiUile^, historia, 
¡lenpnas frunesa t* iu-^lsa, en las Universidades don-
de existen Lis vacante . 
LasépíM as en : han do celebrarse los referi-
dos ejereieios ^ ww, 
Kn Madrid d mei de Noviembre prójimo \e : i ¡ -
ero pai a los «II* toologia, jurisprudencia, perfección 
dt l latín v griego: Dícieiubre para los de reiónüa9 
liienitm i , iiiaiemál¡( as sublim^ y hebreo: Enero para 
los do filosolía. ícoiinmia polniiM, adminislrbcioli y 
árab^. Febrero para los de líslca quimica ó historia 
liuturul. 
l 'ulas Univefutuades de provincia »o celebrarán 
lodoslos ojercictps en el m s^ ílo N'oyi^ iu|>re. 
Los mismos eiercicios le verlíluiráii «'«i la furnia 
Í\\V previ.no el liUllo o.* de la SeCírioñ dtl re— 
gbiicblo de 42 de üc(libr(ú úll ioio, con lu sola di -
íeroiicia de que en Madrid) para aquellui asiguaiu— 
ras co que bay mas do una plata yacauú , uo pudién-
dolo proponer una lenia para cada pl:izá, Ips jübícu 
dividirán lus opositores á cada asignatura en ciiairq 
calegorius: la primera de los nno men'/.cnii el mas 
alto lugar; la segunda (le ios que se les aCérqneriVU 
tercera de los que aunque inferioresj puedan ioil;>-
\ia sor nombrados sin porjuicio de la onsenanza; y 
la ruaila de los qno deban quedar «in colocación 
por no haber probado la idoneidad snli« ¡eme. 
i.os qno gusten hacer oposición presenbrhnd 
esta Direccinn u al Rector do la respectiva Universi-
dad, según los casos, las correspondientes solicitad 
con los lltnlrK árnb t mencionado-, v ademas sn re-
lacion do méritos y sei virios. 
lyielláSoRoithd deberá esiár Cnlrí^ada el din f.a 
del mes señalado para los ejereieios de la cátedra :í 
qué aspii»' el interesado; en la inteligencia df que 
ospirailo aquel día no se admitirá insuncia alguiM 
aunque h techa de íu petición sea anterior al plazo 
prevenido. 
Lo que he dispuesto se ins^rU en el nolnin ofickil 
para conocitntetüo de los inUiresados* León a j w 
(tgosfr -Ir t ¿ . ¡6 . •= Francisco dd Uusto.—i i > 
Rodriyúesi'i Seciciario. 
innnch ofirínL 
Ministerio de Hacienda Militar de 1& 
provincia de León. 
b e b i é n d o s e sac«ir a pública subastr á las 12 J « 
dia .'O del ñu s do Agosto p r ó x i m o , on los estrauoi 
de esta intendeneiti general miliLiren Madrid, el sa-
minisiro depauy pienso « l^ s tropas y calwltoa 
(antes y transeúntes por el distrito déla capitity^ 
Ucr.d^b'AiMinl.ieia, c a m p . M i r (-¡briiliar vpl.i/a i^'j 
la, desde I/» do octubre próximo ha§ia lid seiieiMünJiw 
1 8 í 7 , eon arr-elo-al pliego gtMicn*!de gond|cio<« 
que estani denianifiesto en la secretarla de la uu l^ 
Las persouasqucqnieran interesarse liaccr ^"."^ ^ 
mini>iro wvwl 
prefada l«»ie 
(}r Í S i í i . — W (I-.inisario do Cjuerra.—l'^ho i 
nundez du Cuevas* 
iKbr ui a lia^er^MS proposiciones a i.»' ^ 
éudencia general ^ •ÍL,,|,)''^ r,,l 
á las l í d e su niauaiia. León-J8 de Juii 
L e ó n i r n p r e n l a de L o p e t c d í 
